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To William F. Craig, Director of Registration.
Sir:—The Board of Registration of Nurses respectfully submits its annual
report for the year ending November 30, 1926.
The number of nurses registered under examination this year is 880. The
number of nurses registered since the organization of the Board in October,
1910, is 16,305. The number registered by reciprocity this year is 77.
FINANCIAL STATEMENT FOR THE FISCAL YEAR.
Expenditures.
Salaries of members of Board ....... $2,102.50
Incidental expenses of Board and Department .... 2,134.67
$4,237.17
Receipts.
970 Fees received at $5.00 . . . . . . $4,850.00
Fees for renewals ........ 3,725.00
Fees received for certified statements . . . . 176.00
$8,751.00
Since the organization of the Board in 1910, the fees received from appli-
cants for registration and paid into the treasury of the Commonwealth amount
to $112,158.56. The expenditures of the Board amount to $68,571.13. In dollars
and cents, therefore, the Commonwealth has received in excess to the total
amount expended the sum of $43,587.43.
The following tabulation shows the examinations for the year:
Date Number Number Number Registered
examined Registered rejected "with Honor"*
January
April
June
October
214
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and wise counsel will be greatly felt. Miss Jessie E. Catton was appointed by
the Governor to fill the unexpired term.
A certified list of nurses registered during the year will be found in the Ap-
pendix.
JOSEPHINE E. THURLOW, R.N., Chairman.
DR. FRANK M. VAUGHN, Secretary.
Dr. FREDERICK M. HOLLISTER.
LUCIA L. JAQUITH, R.N.
JESSIE E. CATTON, R.N.
APPENDIX
LIST OF NURSES REGISTERED DURING 1926
Abbey, Sarah Eliza
Abbott, Julia Dorothy
Abrams, Elsie M.**
Adair, Beatrice Norma
Adams, Ida Lilian
Adams, Pauline Rhea
Adshead, Elsie May
Ahern, Josephine Elizabeth
Ahlstrom, Gunhild Frideborg
Aird, Anna Audrey
Aldrich, Ruth Lillian
Alexander, Anna Winifred
Alexander, Thelma Marguerite
Allaire, Alzema Marie
Allen, Frances L.**
Allen, Hazel Isabelle
Allen, Ha
Allen, Laura Austin*
*
Almond, Beatrice Eugenie
Ambrose, Felicia Catherine
Ambrose, Josephine Theresa
Ambrose, Rena
Ames, Mirian**
Andersen, Iris Edele
Anderson, Alice Constance"*
Anderson, Clara Elizabeth
Anderson, Ingeborg
Anderson, Jennie Othelia
Andrews, Alice Dixon
Andrews, Evelyn
Anthony, Marion Rose
Angus, Margaret Grant
Archer, Lillian Emma
Argento, Rose Evelyn
Armstrong, Ethel Mildred
Armstrong, Irene Theresa
Arnott, Pauline Miriam
Arns, Irene Eugenie
Ashford, Madeline Thelma
Asiala, Vera Ingeri
Aube, Helen Celina*
Austin, Charlotte Louise**
Ayer, Mabel Knox**
Ayers, Ruth Elfreth**
Aylward, Mary Anne
Bagley, Annie Elizabeth
Bailey, Pauline Gordon*
Bain, Doris Lenora*
Bainbridge, Elizabeth Josephine
Baird, Jean Elizabeth
Baker, Hazel
Baker, Mary V.**
Baldwin, Charlotte
Balise, Gertrude Celina
Ball, Edith Pauline
Ballow, Louise Veronica
Baloski, Julia Catherine
Banks, Hazel Kathleen
Bargh, Dorothy May
Barker, Elizabeth May
Barnaby, Olive Blanche
Barnard, Velma Florence Potter"
Barney, Faun Abby**
Barrett, Mary Agnes
Barrows, Katharine Spier
Bartley, Mae
Barton, Galdie Emma
Baruch, Rashelle
Bates, Inez Alena*
Bates, Mabel
Beach, Beulah Richardson
Bean, Verna Elizabeth
Beardwood, Gladys Wain
Becher, Elizabeth Mary**
Beckler, Ethel S.**
Beggs, Matilda
Bemis, Esther Alice
Benson, Esther Linnea*
Benson, Laura Kathryn
Berdeen, Dorothy Louise
*With honor **Reciprocity
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Betie, Mary Alma
Bill, Ruth Emily
Billings, Anne Fay"
Billings, Margaret Alberta
Bird, Dorothy Mary
Bishop, Blanche
Bishop, Catherine Fern
Blais, Blanche Marquis
Blaisdell, Vivien Drayton
Blakeney, Amy May
Blakley, Vineta Viola
Blank, Marguerite Vendiville
Blanpied, Gretchen Magee
Blenkhorn, Elizabeth Floy
Bliss, Ella Belle
Block, Nana Ruth
Bodkin, Mary Patricia
Bogdan, Alice Elizabeth
Bolger, Mary Catherine
Bondreau, Lydia Marie
Bostnick, Rose
Boswell, Ethel May
Boutin, Bernadette
Boyd, Elizabeth Ann
Bradbury, Catherine Agnes
Brady, May Kathleen
Brandley, Angela Elizabeth
Bready, Mildred Irene
Brennan, Susanne Esther
Bresnahan, Elizabeth Virginia
Brett, Cecelia Irene
Briggs, Elizabeth Helen
Brigham, Ruth Frances
Brightman, Esther
Broadbent, Alice Mabel
Broadley, Mildred
Brooks, Augusta Ethel
Brophy, Margaret Louise
Brown, Annie Isabel
Brown, Bertha Mary
Brown, Clara Matilda**
Brown, Dorothy
Brown, Elizabeth Violet
Brown, Geneva Magdalen
Brown, Josie May
Brown, Mary Agnes
Brown, Olive
Brown, Shirlie Marie
Browne, Helena Dorma
Bruce, Victory Helen**
Brunning, Dorothy Thomas
Bruzzo, Helen Berndetto
Bryant, Margaret Annette
Brydon, Harriet Elizabeth
Buchanan, Hilda St. Claire
Bunnell, Gladys Elizabeth
Burden, Mary Millicent
Burhoe,- Florence Ruby*
Burns, Phyllis Nilite
Burton, Mildred Elizabeth*
Butler, Harriet Mary
Butler, Meta Alice
Butters, Mary
Buxton, Beatrice Elizabeth
Buxton, Matilda Grace
Buzzell, Madalene Ercel
Cain, Katherine Mary
Calder, Jeannette Wilson
Callahan, Anna Beatrice
Cameron, Sarah Louise
Campbell, Margaret Elizabeth
Cann, Aletha Mae
Cann, Thelma Louise
Carey, Gertrude Genevieve
Carpenter, Barbara Serene
Carpenter, Elva Vera
Carr, Anne Laura
Carrier, Virginia Phoebe
Carroll, Catherine Lenore
Carroll, Mary Veronica
Carter, Helen
Cartwright, Jean M.
Casey, Eleanor Florence
Casey, Helen Dorothy
Caswell, Sara M.
Chadwick, Bessie Merritt*
Chamberlin, Helen
Champlin, Myra Northup
Chandler, Marie Douglass
Chapman, Marjorie Kathleen
Cheney, Pauline Estelle
Child, Geneva Madelene
Chisholm, Christine Elizabeth
Choate, Abby Parker
Christiansen, Dorothy Adeline
Clair, Lavinia M.**
Clark, Dorcas Pauline
Clark, Marion Bement
Clarke, Doris Effa
Clough, Marion Esther
Coakley, Julia Patricia
Coburn, Roxy Thompson
Cochrane, Ethel Mary
Codaire, Angenette Helene
Coderre, Marie Antoinette
Coen, Annie
Cogswell, Thelma Bossett
Cohen, Ida Louise
Colcord, Charlotte Alberta
Cole, Evelyn Rosemond
Cole, Gladys Prescott
Coleman, Blanche Eugenie
'With honor ** Reciprocity
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Coleman, Julia May
Collins, Catherine Mary
Conieau, Evangeline Francis
Condon, Catherine Christina
Condon, Evangeline Taylor
Condon, Helen Marion
Condon, Margaret Ellen
Conlon, Helen Frances
Connolly, Christine
Connor, Edna Monica
Cook, Helen Rebecca
Cooke, Margtierite Ball
Cooley, Blanch Esther*
Corcoran, Grace Elizabeth
Costello, Margaret Cecilia
Coughlan, Gertrude Ellen
Courtney, Winnifred Maude
Cowan, Ruth Ellen
Cowern, Ruth Zillah
Cox, Greta Katheryn
Craig, Helen Marie
Cram, Elinor Mary*
Crandall, Mary Agnes
Crapo, Helen Lois
Craviotto, Adeline Louise
Crockett, Helen Chipman*
Crowell, Florence Frances"
*
Cumming, Christine
Cummings, Mary Christine
Cunningham, Ella Margaret
Curran, Helen Rose
Currie Margaret Monica**
Curtis, Myrtle Jeannette*
Cutler, Mabel Elizabeth
D'Angelo, Lillian
Daniels, Carrie Eleanor
Daniels, Margaret Lillian
Dartt, Ida May**
Davis, Elsie
Day, Warren Foster
Demers, Gladys Velma Withington*
Denson, Constance Murray
Derrick, Mary Ellen
DeRycke, Florence Cecilia
Deshauriers, Helen Angel
DeVeau, Rose Mary
DeVoe, Regina Veronica
Dickie, Dorothy Mae
Dickinson, Ella Frances
Dietzel, Minnie Selma*
Dillon, Delia Agnes
Dillon, Edna Matilda
Dillon, Leonora Martell
Dixon, Marion Belyea
Doane, Mildred Estelle
Doe, Priscilla Golding
Doherty, Agnes Elizabeth
Doherty, Marion Ellen
Dolan, Madeline Kathryn**
Donnelly, Mary Teresa Josephine
Donovan, Margaret Gertrude
Donovan, Mary Margaret"*
Doran, Rose Irene
Dostal, Harriet Isabella
Doughty, Bessie Shields**
Dowden, May Elaine
Dudley, Hilda Goddard
Duffie, Mary Louise
Duffy, Frances
Duffy, Hattie White
Dufresne, Concorde
DuFresne, Eva Lucy
Driscoll, Esther Ruth
Drumgoole, Anna Statia Elizabeth
Dunbar, Alexis Margaret*
Dunbrack, Elsie Viola
Dunlap, Dena Bearce
Dunlop, Jean Havelock
Dunlop, Verna Stirling*
Dunn, Hazel Belle*
Dupray, Eva Mae
Durette, Roe Alma**
Eagles, Beatrice Catherine**
Earley, Ruth Amelia
Eaton, Hazel Abbie
Edward, Ruth Evelyn
Edwards, Caroline Elizabeth
Edwards, Harriett Frances
Edwards, Marie Alvina
Egan, Sarah Aloysia
Eglenton, Margaret Aquinas
Eisner,Mildred Alberta
Elderkin, Marie Maude
Elderkin, Myrtle Angelene
Eldridge, Hazel Olive**
El'Hatton, Leola
Eliot, Mary Ellen
Ellinwood, Doris Emily
Enberg, Elsie Naomi Harriet
English, Marion Hayes
Ennis, Mildred
Enwright, Florence King**
Ernst, Margaret Ivy Kathleen*
Evans, Gertrude Mary
Evans, Helen Kathleen
Eyre, Gertrude Loretto
Fahey, Catherine Frances
Fairbanks, Dorothy Evelyn
Fairbanks, Mary Gertrude
Fairweather, Mary Agnes
Falvey, Isabel
Farhi, Blanca
Farley, Fredric James
Farreau, Claire Hilaire
;:With honor * Reciprocity
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Ferree, Helen Ada
Fillmore, Dorothy Rebecca**
Finnigan, Beatrice Matilda*
Finningham, Mary Helen
Fish, Elizabeth
Fisher, Leona Mary
Fitzgerald, Anna May
Fitzgerald, Mary Cecelia
FitzGerald, Noreen**
Fitzgerald, Theresa Catherine
Fitzpatrick, Anne Marie
Flag, Eleanor
Flahive, Alice Helene
Flanagan, Katherine Moore
Flavin, Kathryn Agnese
Fleming, Genevieve
Fleming, Geraldine Ethel
Fletcher, Cecil Murriel*
Flynn, Dorothy Helen
Foley, Delia Josephine
Foley, Frances Jane
Foley, Kathryn Irmine
Foley, Lula Mary
Foley, Marion Esther
Foley, Mary Gertrude
Folsom, Margaret Edith
Foran, Alice Anastasia
Forbes, Mary Agnes
Ford, Kathryn Mary
Ford, Ruth Elizabeth
Forrest, Jennie Meryl
Forsyth, Margaret P.
Forsythe, Dorothy Grace
Foss, Vivian Carle
Foster, Amy Woolsey
Foster, Lillian Arlene
Fox, Edith May**
Francel, Rose
Fraser, Constance Irene
Fraser, Wilma Elizabeth
Fredickson, Katherine Eva
Freede, Isabella
Freeman, Helen Louisa
Freeman, Nettie Tibert**
Frissel, Alice Viola**
Frydryk, Czeslawa Katherine
Frye, Dorothy Jane
Gader, Helen Marguerite
Gagne, Rose-Itha Margueritte
Gagnon, Marie Agnes
Galaise, Constance Evangeline
Garrity, Mary Eileen
Garvin, Helen Katherine
Gedney, Pauline Louise
Geele, Dorothy Irene
George, Ethel Mary
Gerard, Katharine Ann
Gervais, Jeanne Amanda
Geyer, Barbara Irene*
Giblin, Margaret Bertille
Gibson, Janie Rebecca
Gile, Madelaine*
Giles, Nora Ethel
Gillespie, Evelyn Martha
Gillie, Margaret Martha
Gillis, Jessie Elizabeth
Gillis, Margaret Kathleen**
Gilmore, Elizabeth Gannon
Ginley, Mary Ellen
Goggin, Helen Theresa
Goucher, Ruth Elizabeth
Gough, Bertha Mae
Gould, Mabel Olive
Gould, Mildred Sanderson
Gowen, Elizabeth Maud
Grant, Maude Alice
Grant, Mina Fyles
Gratto, Barbara Katherine
Gray, Margaret Bowness*
Greenwood, Martha
Greeg, Stella Orszulak
Grinnell, Rachel
Gritzr~i,cher, Minnie Lorene
Grout, Dorothy Eliza*
Guidnion, Gladys Geneva
Guild, Lulie Olina
Gulbrandsen, Bess Wright
Hackett, Loretta Frances*
Hagerty, Elizabeth Ann
Haines, Dorothy Jane
Hall, Elizabeth**
Hall, Harriet Helen
Hall, Jeanette Tisdall
Halliday, Olga Hyacinthe
Halmberg, Helen Oscaria
Hamblen, Irma Cleveland
Hamond, Florence May
Hanafin, Ella Gertrude
Handy, Gladys Irene
Hanna, Gretchen
Hannon, May Margaret
Hanson, Maron
Hanson, Mary Helena
Hapgood, Mary Ethelyn
Harsila, Emily Rose
Hart, Marion Zilpha Myrtle
Hart, Muriel Ella
Hartling, Joanna
Hartnett, Mary Frances
Harvey, Peggy Ames
Hathaway, Ethel Burke
Hawkins, Alvaretta Sturges
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Hay, Elsie Rice*
Hayes, Mabel
Hayes, Marjorie Thorne
Hayes, Veronica Margaret
Hayward, Carolyne Smith**
Hayward, Flossie Endavilla
Hayward, Gladys
Healy, Anna Marion
Healy, Kathleen Gertrude
Heaney, Margaret
Heath, Margaret Lucille
Hebert, Helen Mary
Hebert, Ludivina Ann
Heckman, Naomi
Helfernan, Margaret Gertrude
Hella, Paule
Hennigar, Hulda Bella
Hennis, Mildred Minnie
Herrick, Elizabeth Marlowe
Hession, Gertrude Margaret
Hester, Catherine Agnes
Hilbert, Mabel Gertrude
Hicks, Marion Adelaide
Hillis, Agnes Margaret
Hoar, Mary Frances
Hobbs, Barbara Emerson
Hodgkins, Anna Louise*
Hoelzel, Irma Esther*
Hoey, Mary Jane
Hoffman, Edith Eileen
Holtsberg, Elsie Victoria
Hooper, Verna Macdonald
Hope, Hilda Gertrude
Hosmer, Alice Edith
Houghton, Lydia Elizabeth
Houston, Hazel Irene
Howe, Edna Ardelle
Hoyle, Ada Colles
Hughes, Helen Rita
Hull, Helen Agnes**
Humphrey, Alvaline
Humphrey, Doris May
Huse, Valesca Ernestine
Hussey, Anna Rita
Ide, Patience Mary
Innes, Caroline Anita**
Irwin, Ruth Anna**
Isaacson, Esther Olive
Jacob, Eloise Alpha
Jacobs, Nellie Bredetta
Jacobus, Rosabelle
Jarry, Antoinette Medora
Jewell, Ada Elizabeth
John, Grace Marian
Johnson, Annie Bertha**
Johnson, Dorothy Anna
Johnson, Isabel May
Johnston, Ruth
Jones, Helen Maude
Jones, Inez May Nickerson
Jones, Thelma Bonita*
Jost, Dorothy Lavinia
Joyce, Kathleen Marie
Joyce, Kathryn Mary
Joyce, Margaret Mary
Joyce, Mildred Mary*
Justice, Norma Gaver**
Kalberg, Ruth Evelyn
Kaye, Cora Mable*
Keane, Anna Cannan* *
Keith, Gladys Elizabeth
Kelley, Catherine Elsie
Kelley, Honora Mary
Kennedy, Gladys Viola
Kennedy, Mary Josephine
Kerr, Doris Lucille
Kiely, Mary Frances
Killion, Katharine Louise
Kimball, Beatrice Edna
Kimball, Marion Grace
King, Florence
King, Mary Kathryn
Kinnear, Florence Edythe
Kinney, Agnes Earlyne*
Kinney, Violet Videlia
Kirk, Isabella
Kirwan, Mary Anne
Knight, Florence Alice
Knox, Elizabeth Rattray
Knutson, Elsa Louise
Kowalcky, Agnes Elizabeth
Kupinsha, Cecelia Bernadette
LaCasse, Vera Sarah
LaFreniere, Ida Anna
Lambert, Irene Cecilia
Lang, Alice Buck
Larkin, Margaret Mary
Larrabee,Marian Gladys**
Larrabee, Marion Frances
Lawley, Margaret Moore
Lawrence, Clarissa Estelle*
Layton, Lillian Bell
Lea, Jeanie Fleming
Leary, Elizabeth Cecilia
Leavitt, Dorothy*
Leavitt, Ruth Elizabeth
Leeman, Hilda Maria
Leiper, Gertrude Margaret
Leonard, William Edrena
Lepper, Edna Susan*
Levenson, Helen Rose
Lindsay, Doris Anita*
*With honor ** Reciprocity
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Little, Helen Janett
Little, Jennie
Little, Lila Mosher
Little, Rosella Christine
Littlefield, Blanche Olive
Lochran, Helen Mary
Lockwood, Hortense Ford*
Lofstein, Edythe
Lombard, Anne Elizabeth*
Lombard, Katherine Agnes
Lombard, Mabel Mary
Long, Katharine F.
Longmire, Gladys Josephine**
Lord, Sarah Jane
Luce, Bertha Winona**
Luce, Doris Ella
Lydick, Harriet Zelma
Lynch, Edith Currier
Lynch, Sarah Matilda
Lyons, Agnes Catherine*
Lyons, Mary Porter
MacCaskill, Alice MacKenzie
MacConnell, Susie M.
MacDonald, Esther Elizabeth
MacDonald, Frances
MacDonald Jeanne Hilda
MacDonald, Lexie May
MacDonald, Marie Margaret**
MacDonald, Sadie
MacDougall, Clare
Maclntyre, Ethel**
MacKay, Edna Pearl
MacKeil, Azelle Mildred
MacKenzie, Elsie Mae
Mackenzie, Josephine Frazer
Mackey, Julia Bernadine
MacKinnon, Christene
MacLachlan, Annie Thelma
MacLean, Anna Laura
MacLean, Nellie Christine
MacNaughton, Edith
MacRae, Lillian Bernice
Margrett, Helen*
Mahaney, Mildred Eileen
Malloy, Mary Agnes
Maloney, Mildred Catherine
Manthorne, Gladys Hope
Marguire, Helen Veronica
Marham, Blanche Irene
Martin, Lauretta
Mathewson, Florence Ella**
Matson, Julius Jesson
Mattinson, Edna Beatrice
McCann, Mary Theresa
McCarthy, Margaret Bernetta
McCarthy, Mary Irene**
McCarthy, Mary Veracunda
McCarthy, Mary Veronica
McCauley, Ellen Rita
McClain, Pauline*
McConville, Catherine Cecelia
McConville, Elizabeth
McCrystal, Florence Gertrude
McDonald, Helen
McGarrigle, Mildred Eleanor
McGarry, Margaret Loretta
McGaw, Marguerite Alice
McGill, Christina Grierson
McGirr, Margaret Ethel
McGlinchey, Caroline Veronica
McHugh, Margaret Leo
Mclnerney, Nora
Mclntyre, Anatasia
Mclntyre, Kathleen Ann
Mclver, Frances Edith
McKay, Alberta
McKinnan, Mary Rose
McMahon, Mary Margaret
McManus, Helen Frances
McNeice, Theresa Rose
McNulty, Mary Elinor**
Meade, Kathleen Monica
Melville, Mary
Merry, Elizabeth MacFadden*
Milan, Katherine Julia
Millett, Theresa Olive
Milsop, Sophia
Mitchell, Margaret Elizabeth
Mobbs, Marion Pearl
Moden, Olive Cecilia
Moleske, Alexandria
Montgomery, Vina
Moodie, Mary Morris
Mooney, Alice Margaret
Moore, Elizabeth Mary
Moore, Lucy Louise
Moran, Frances Lillian
Morgan, Dorothy Genevive
Morgan, Marjorie Jane
Morrison, Isabelle Celia
Morrissey, Alice Matilda
Morrow, Jean Rothwell
Morse, Ellen Olivia
Morse, Mary Doherty
Morton, Mary Louise
Mosier, Mildred Herrick
Mullane, Katherine Frances
Mulligan, Ella May
Mullin, Catherine Josephine
Mumford, Helen Anthony
Munson, Nina Mae
Murchie, Nellie Boca*
"With honor Reciprocity
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Murphy, Edna Shaw
Murphy, Katherine Agnes
Murphy, Margaret Lucille
Murphy, Nora T
Murphy, Sadie Cecilia
Murray, Christine B.**
Murray, Evelynn Mary
Murray, Gladys Ruth
Murray, Helen Cecelia
Murray, Ina Richmond
Murray, Lovina Mae
Murray, Mary Angelina
Nadler, Jennie T.
Neal, Olive
Neill, Dorothy Kent
Nelson, Helen Agnes
Nelson, Margaret Christina
Nelson, Olive Lydia
Neville, Velma
Nichols, Christina Alberta**
Nichols, Eva Leona Mae
Nichols, Helen Horton
Nichols, Ruth
Nickerson, Marion Olivette
Nicolas, Zella**
Nixon, Anna Francies
Nyberg, Brynhild Lobelia
Nyberg, Signe Viola
O'Brien, Estelle
O'Brien Josephine Gertrude*
O'Brien, Kathryn Domenica**
O'Connor, Catherine Theresa
O'Connor, Mary Niland
O'Donnell, Catherine Genevieve-
Ogier, Louise Kormanshaus
O'Hara, Mary Leanus
O'Hare, Mary Catherine
O'Hare, Theresa E.
Ohlson, Agnes Hulda Katherine
O'Leary, Helen Agnes
Olsen, Ellen Josephine
Olsen, Edith**
Olson, Ella Marie
O'Neil, Norberta Jessie
O'Neill, Alice Elizabeth
Orcutt, Doris Mae
Ouellette, Marie Meleda
Palfrey, Jean Blackwood*
Palin, Agnes Winey
Palmer, Hazel Ward
Papierska, Mary Hedwig
Parke, Irene Jane
Patch, Isabelle Marguerite
Paterson, Jean McDonald**
Patterson, Alice Maude
Paul, Gladys Bradshaw
Peckford, Bessie Brett
Pederson, Carin Helena
Pekrul, Nellie Hazel*
Penniman, Ruth Florence
Perkins, Doris
Perkins, Ellen Chase
Peront, Leone Marie
Perron, Lyla Sherman
Petersen, Edith Louise
Peterson, Claire
Peterson, Eleanor
Phelps, Alice Louise
Phillips, Irene Katherine
Phillips, Kathleen Hilda
Phillips, Mildred Esther
Phipps, Beatrice Alberta
Pinel, Nancy Gifford*
Plante, Irene Blanche
Plunkett, Phyllis Marguerite
Poirier, Corinne Marion
Pollock, Lillian May
Porter, Anne Cross
Potter, Ceretha Olive
Potter, Lillian Adelaide
Potts, Esther Lillian
Powell, Elizabeth Graham
Preiss, Rhoda Louise
Prendergast, Lillian Louise
Price, Gladys Mae
Price, Katherine Teresa
Price, Margaret Isabelle
Prior, Kathryn
Prygodski, Wanda Anne
Putney, Agnes Gertrude
Quann, Frances Sophia
Quigley, Margaret
Quilty, Mary Elizabeth
Quilty, Rose Amelia
Quinlan, Dorothea Bernadette
Quirk, Catherine Louise*
Rafuse, Doris A.**
Ramsdell, Helen Esther*
Rawding, Gladys Lavinia
Rayworth Blanche Clarke
Redden, Edna Jane
Redmond, Gertrude Bradley
Redmond, Margaret Mary
Reed, Florence Cecelia
Regan, Josephine Frances
Reid, Jennie
Reilly, Margaret Rita
Reynard, Verna Gavel
Reynolds, Beatrice E.
Reynolds, Genevieve Elizabeth
Richards, Catherine Elizabeth
Richards, Doria
*With honor * Reciprocity
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Richardson, Nellie Blanche"*
Richardson, Verna Florence
Ring, Helen Burnham
Ring, Lois Nancy
Robertson, Anna Rita
Robinson, Gertrude E.**
Robinson, Gladys Eola
Robinson, Leota Blanche**
Robinson, Myra Clarke
Rocks, Lillian Margaret
Roderique, Leona Delvina Marie
Rogers, Helen Gertrude
Roschkaln, Marie Julia
Rose, Catherine Martin
Rose, Frances Ada
Rosebrooks, Evelyn May
Rossman, Eunice
Royal, Elizabeth Maud
Ruhfel, Josephine
Russell, Ethel
Ryan, Frances Madeline
Ryan, Veronica Philipps
Ryder, Hester Elwell
Salmi, Helmi Rachel
Salmond, Isabel Hendry
Sampson, Eva Betty
Sanford, Mary Louise**
Saulnier, Bertha Laura**
Saunders, Frances Elinor
Saunders, Helen Gilman
Scannell, Beatrice Veronica
Schaffer, Gladys Elizabeth
Schoen, Evelyn Henriette*
Schofield, Helen
Schreiner, Flora Pauline
Schubert, Margaret R.*
Scully, Kathryn Caufield
Segal, Celia
Semons, Clara May**
Sewell Minnie Ethel
Shaw, Virginia Croocker
Sheehan, Evangeline Sauer**
Sheehan, Katherine Maria
Sheehan, Mary Ellen Thei-sea
Sheehy, Margaret Catherine
Sheinker, Annie Hannah
Sheperd, Constance Muriel*
Shortell, Gertrude
Sidwell, Annie MacBane
Silliman, Mary Elizabeth
Simcusky, Jennie Josephine
Simmons, Agnes Margaret
Simmons, Doris Geneva
Sisson, Ruby Squires
Sister, Grace**
Sister, Margaret Mary McCarthy*
Sister, Mary Cephas
(Culver, Jessie Gertrude)
Sister, Mary John
Sister, Mary Timothy
Skerry, Mary Eliza
Slattery, Virginia Grace
Slipp, Vera Ethel
Smith, Audrey Isabelle
Smith, Bessey Mae Heine**
Smith, Ella Maude
Smith, Emily Maude
Smith, Evelyn Louise
Smith, Frances Elizabeth
Smith, Jean Crawford
Smith, Kathleen Josephine
Smith, Lillian Maude
Smith, Lillian Morelands
Smith, Marguerite Elizabeth
Smith, Mildred Frances*
Smith, Olive Adaline
Smith, Ruth Estelle
Smith, Ruth Granfield
Smith, Ruth Winifred Baxter
Snow, Dorothea Eva
Sprague, Doris Evelyn
Sprague, Madeleine Farnsworth
Specht, Olive Elizabeth
Springer, Mary Margaret*
Stackhouse, Frances Evangeline
States, Mildred Agnes
Stephenson, Lulu Beatrice
Stevens, Inez Mae
Stewart, Margaret*
Stickney, Lilla Gertrude**
Stimson, Eva Nesmith
Stockdale, Helen Sophia
Stomper, Eleanore Marie
Stone, Marion Winter
Stratos, Vaselike Athena
Streeter, Martha Leola
Sullivan, Ann Marie
Sullivan, Freida Emerson**
Sullivan, Gertrude Denning
Sullivan, Harriet Mae
Sullivan, Helen Agnes
Sullivan, Mary Hildegarde
Sullivan, Minnie Beatrice
Sullivan, Rita Marie
Sumner, Evelyn Smith*
Sundstrom, Regina
Supple, Ann Frances
Sutherland, Marion
Sutliff, Dorothy Stanton
Sweeney, Mary Agnes
Swift, Beatrice Elizabeth
Szabo, Bertha
*With honor Reciprocity
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Talbot, Laura Anderson**
Tarbell, Katherine June
Tator, Alida E.
Taylor, Edith T.**
Taylor, Kathleen Iris
Taylor, Marjorie Alice
Thackelberry, Florence Evelyn
Therien, Levanie Marie Y.
Thomas, Frances
Thompson, Nora Ada
Thorne, Mildred Grace
Thornton, Mary Catherine
Thrall, Chalis Albertine
Tianen, Alma
Tibbetts, Marguerite Josephine*
Tibbetts, Verna
Tippy, Sylvia Mary**
Tomlinson, Frances Eudora
Trakinis, Lucy Julia Helen
Traynor, Gertrude Veronica
Trites, Doris Blanche
Troope, Ethel Stark
Tubby, Amy Rhodes
Tufts, Florence Helen
Tully, Catherine E. C.
Turcotte, Natalie Mary
Turner, Ethel Alice
Turner, Hazel Louise
Tuxbury, Esther May
Twombly, Dorothy Maude
Twomey, Abbie Genievie
Underhill, Henrietta Louise
Vaillancourt, Concorde Marie
Vance, Christina
VanHorn, Harriet Margum
Varnerin, Emma Mary
Varney, Frances Josephine
Vogt, Millicent Lillian
Wagner, Grace Evelyn
Walcott, Mae Ethel
Walker, Jean Roberta
Wallace, Dorothy
Walsh, Katheryne A.
Wamboldt, Bessie Melvin
Ward, Helen Gertrude
Ward, Mary Katherine Elizabeth
Warman, Lillian Bernice
Warren, Eunice Robinson
Warren, Helen Mercedes
Watkins, Kathleen Cecelia
Watson, Helen Celia
Weaver, Dorothy Averil Rhoda,
Weeks, Ruth Emma
Welch, Margaret Bridget
Wheeler, Carolyn Loyalty
Wheeler, Mildred Leone
Wheeler, Ruth Frances
Whelan, Catherine Frances
Wheldon, Gertrude Agnes
Whitcomb, Ruth Brenda
White, Jean Martin**
Whiting, Adelaide Ruth
Whitney, Velma June
Williams, Effie Olive Peelle**
Williams, Freda Kathleen**
Williams, Rachel
Wilsey, Helen Wixon
Wilson, Lillian Ham
Wilson, Louise May
Wilson, Myrtle Erena
Wilson, Stella
Wing, Leonora Bradley**
Witter,Daisy Eloise
Wolfenden, Irene Rickert**
Wood, Evelyn Theresa
Wood, Mae Alberta
Woodhead, Catherine Martina
Woodrow, Annette Helene
Woods, Esther Mary
Woodward, Bernice Clough
Wright, Dorothy
Wyman, Hazel Davis
Yarrows, Anne M.
Yeinotte, Ella Medina
Yerxa, Burnett
York, Lucy Flanders
Young, Dorothy Lucille
Young, Florence Mary
Young, Helen May**
Yuill, Ethel Jean
Zovickian, Haigouhy
Zwisler, Caroline Elizabeth
*With honor ** Reciprocity
